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ПРВ ДЕЛ/PART 1:  
 
Апстракт (максимум 250 зборови)  
Денешниве услови во кои се наоѓа Република Македонија можат да се 
окарактеризираат како неповолни, во поглед на нејзината економска развиеност. Секоја 
земја, па така и нашава треба да ги искористи своите компаративни предности, своите 
потенцијали за да доживее економска експанзија. Настаните се интегрален дел на 
туризмот, но и нераскинлив дел со човечката цивилизација. Значи настаните се глобален 
феномен кои се повеќе добиваат на значење низ индустријата на евентите. Нашата држава, 
а и источниот регион иако имаат културно наследство, традиција, историја сепак до сега не 
го искористиле настанот како можност за брендирање на дестинацијата. 
Настаните имаат големо влијание врз секој сегмент од човековиот живот, во 
економскиот, опшествениот, културниот и политичкиот. Причината поради која туристичките 
настани се се повеќе популарни лежи во тоа што тие произведуваат многу позитивни 
ефекти и оптимални крајни резултати за целото општество. Ова истражување има цел да 
одредени теоретски сознанија ги прилагоди на настанот  како туристичкиот производ во 
општини на источниот регион на Р. Македонија, кои до сега не се познати како туристички 




















Abstract (max 250 words) 
 The present conditions that are found in the Republic of Macedonia can be characterized as 
negative in terms of its economic development. Each country, so our need to use its 
comparative advantages, its potential to experience economic expansion. The events are an 
integral part of tourism, but also an inseparable part of the human civilization. So events are a 
global phenomenon that is of growing importance throughout the industry Event's. Our 
country, and the eastern region despite the cultural heritage, tradition, history still have not 
used the event as an opportunity to brand the destination.The events have a major impact on 
every aspect of human life, the economic, the social, cultural and political. The reason that the 
tourist events are more popular is that they produce a lot of positive effects and optimal 
outcomes for the whole society. This research aims to certain theoretical knowledge to adjust 
the event as a tourism product in the municipalities of the eastern region of the Republic 
























Детален опис на проектот: 
Вовед 
  Република Македонија како недоволно економски развиена земја треба да го 
интензивира развојот на туризмот. На тој начин таа може порамноправно да се вклучи 
во меѓународните економски односи. Дали ќе успее Република Македонија или не, ќе 
зависи од тоа, дали сите ние ќе знаеме да ги искористиме сопствените компаративни 
предности. Неоспорен факт е дека туризмот има поливалентно значење и е 
мултипликатор на економскиот рaзвој. Со оглед на тоа дека нашава земја располага со 
природни, материјални и човечки фактори за развој на туризмот, кои се недоволно 
искористени, се смета дека на ова прашање треба да му се посвети посебно внимание. 
Туризмот како феномен на 20 и 21 век има општествено и економско значење. Се 
разбира дека секоја земја е заинтересирана за економското влијание на туризмот врз 
нејзиниот развој. Затоа треба на посетителите да им се дадат соодветни услуги од кои 
што ќе бидат задоволни. Всушност тука се гледа посебната улога на настаните во 
современиот туризам. Настаните се интегрален дел на туризмот, но и нераскинлив дел 
со човечката цивилизација. Значи настаните се глобален феномен кои се повеќе 
добиваат на значење низ индустријата на евентите.  
Евент туризмот или туризмот на настани е еден од најмладите видови на 
туризам, но и најперспективен. Неговата експанзија започнала во последните децении 
на дваесетиот век. Настаните одсекогаш постоеле како дел на туристичкиот производ. 
Понекогаш биле од значење или влијаеле на изборот на дестинацијата, а понекогаш и 
не. Комерцијализирањето на настаните придонесува да учесниците во туризмот 
активно се интересираат и ја проучуваат оваа област. Целта на крајот е  економскиот 
и другите  бенефити кои ќе ги имаат сите учесници. Со евент туризмот и правилното 
планирање и организирање на настаните можат да се подобрат не само економските 
придобивки за опкружувањето, туку може и да се брендира дестинацијата. 
До сега на териториите на нашата држава недоволно се искористени 
можностите за развој на евент туризмот. И покрај постоењето на потенцијал за развој 
на овој вид на туризам до сега кај нас нема соодветна стратегија за тоа и настаните се 
  
организираат по пат на некоја инерција на традицијата. Затоа, наместо да одат по 
нагорна линија од година во година и да се зголемува бројот на настаните и на 
учесниците и посетителите, тие полека се движат по надолна линија. Нашата држава, а 
и источниот регион иако имаат културно наследство, традиција, историја сепак до сега 
не го искористиле настанот како можност за брендирање на дестинацијата. 
Настаните постојат од кога постои и цивилизацијата на човекот, меѓутоа 
проучувањето за нив почнало од кога се увидело дека можат да носат економски и 
други бенефити за заедницата. Во државите каде туризмот е поразвиен, евент 
туризмот се изучува како посебна тема вметната во наставните предмети и програми. 
Кај нас сеуште се спомнува само како дел разработен и вметнат во некоја друга 
тематика. 
Овој научен проект ќе разработи еден студиозен пристап на темата за 
туристички настани давајќи му вредост, значење и доказ дека настанот може да 





Detailed description of the project: 
Introduction 
   Republic of Macedonia is insufficiently economically developed country that should 
strengthen the development of tourism. Thus it can more equal to engage in international 
economic relations. Will Macedonia succeed or not it will depend on whether we will be able to 
use our comparative advantages. The undisputed fact is that tourism has polyvalent 
importance and the economic multiplier razvoj. Given that our country has a natural, material 
and human factors for the development of tourism, which are underused, considered that this 
issue should be given special attention. Tourism as a phenomenon of the 20th and 21st 
centuries has social and economic importance. Of course every country is interested in the 
economic impact of tourism on its development. So visitors should be given appropriate 
services that will be satisfied. In fact here is seen special role of events in modern tourism. The 
events are an integral part of tourism, but also an inseparable part of the human civilization. So 
events are a global phenomenon that is of growing importance throughout the industry 
Event's. 
Event tourism or tourism events is one of the youngest types of tourism, and most promising. 
Its expansion began in the last decades of the twentieth century. Events always existed as part 
of the tourism product. Sometimes be of importance or influence the choice of destination, and 
sometimes not. Comercialized of events contributes to tourism participants actively interested 
and study area. The goal is to end the economic and other benefits that will have all the 
participants. With events in tourism and proper planning and organizing events can improve 
not only economic benefits for the environment, but can also be branded destination. 
To now the territory of our country are insufficiently exploited opportunities for development of 
events tourism. Despite the existence of potential for development of this kind of tourism in our 
country so far no proper strategy for the events organized by some inertia of tradition. 
Therefore, instead of going upwards from year to year and the number of events and 
participants and visitors, they slowly shrunk. Our country, and the eastern region despite the 
cultural heritage, tradition, history still have not used the event as an opportunity to brand the 
destination. 
The events are when there is human civilization, but studying them began when concluding 
that can carry economic and other benefits to the community. In countries where tourism is 
more developed, poss tourism is taught as a separate subject inserted into subjects and 
programs. Here still is mentioned only as part developed and inserted into another topic. 
This research project will develop a studious approach to the topic of tourist events giving 
value, meaning and proof that the event can contribute to the development of tourism in the 







Ова истражување има научна и практична цел. Научната цел се однесува на 
одредени теоретски сознанија за евент туризмот во источниот регион на Р. Макединија 
и неговото детерминирање, а практичната цел е поврзана со одредена имплементација 
на теоретските сознанија во практиката. Според тоа, практичната цел на ова 
истражување има широки димензии, бидејќи треба да ги мобилизира сите фактори кои 
непосредно и посредно се инволвирани во туризмот, т.е. се заинтересирани за оваа 
проблематика. Поконкретно овој проект треба да укаже на тоа дека резултатите до кои 
се дошло со научно-истражувачкото работење од оваа област укажуваат на значењето  
и на многу брзиот развој на евен туризмот на глобалниот туристички пазар. Богатсвото 
и досегашното искуство за одржување на настани кое Источниот регион на Р. 
Македонија го има, да се стави во насока на привлекување на домашни и странски 
туристи. За да можат да се применуваат современите сознанија од ова област, цел е да 
се даде предлог на неколку можни правци за понатамошен развој при креирањето на 
стратегијата за развој на евент туризмот во источниот регион на Р. Македонија.  
б) Предмет на истражување 
Предметот на ова истражување е: „ ДЕТЕРМИНИРАЊЕ НА ТУРИСТИЧКИ НАСТАНИ 
ВО ИСТОЧНИОТ РЕГИОН НА Р. МАКЕДОНИЈА “. Во предметот на ова истражување 
се анализираат два поими што треба да се операционализираат: 
 -   евент туризам и 
- Источниот регион на Р. Македонија. 
Како и согледување на можност за поставување на стратегија за развој на туризмот 
на настани на ова поднебје. 
в) Хипотези 
Едно од најважните прашања во емпириските истражувања е поставување и 
верификација на хипотезите. „Таа е тврдење кое може да се стави на испит за да се 
докаже нејзината вредност. Хипотезата може да изгледа како спротивна на обичното 
сваќање или во согласност со него. Може да се докаже дали таа е точна или неточна. 
Во секој случај, таа води кон емпириско испитување. Каков и да е резултатот, 
хипотезата претставува прашање, поставено на таков начин за да може се добие 
некаков одговор. Таа претставува пример на организиран скептицизам на науката, 
одбивање да се усвои какво и да е тврдење без емпириско проверување. Секоја 
хипотеза го покажува односот меѓу независните и зависните варијабли. 
  
г) Методи и организација на истражувањето 
 При истражувањето на општествените појави се користат општи и посебни 
методи. „Сите општествени науки, покрај општите методи, применуваат и користат 
посебни и специфични методи кои се соодветни за собирање податоци во 
соодветната област“. Оттаму, и ова истражување се базира на одредена 
методологија. При обработката на добиените податоци од истражувањето ќе го 
примениме методот на анализа.  
Во дефинираниот предмет на истражување како методолошки техники ќе ги 
користиме: анкета,интервју, метод на скалирање и статистички метод. 
Презентирање и објавување на резултатите: Во оваа фаза предвидено е да се 
постигнат следните активности: 
 а) учество на млади истражувачи во научната работа при што тие ќе бидат обучени да 
ги користат инструменталните техники предвидени за  реализирање на активностите 
од овој проект. Тие ќе бидат обучени да ги анализираат резултатите и да размислуваат 
и дискутираат за  резултатите. Тоа ќе овозможи  проширување на знаењата и 
искуствата од областа на евент туризам во Источниот регион на Р. Македонија, 
стекнување способност за планирање на идни научни активности; 
б) Пишување и објавување на научни трудови во интернационални списанија со фактор 
на влијание. 
 в) Презентирање на добиените резултати на домашни и меѓународни  научни 
конференции. 
г) Соработка со туристичката индустрија со цел практична примена на резултатите  
добиени од  ова истражување. 
 
д) Истражувачки план со временска рамка 
 
     Истражувањата ќе бидат вршени во Источниот регион на Р. Македонија. 
     Истражувачката работа и активностите на проектот се поделени на следните 
третини во годината : 
Третина 1, 2015 год. (1) Почетни активности: состанок со сите учесници на проектот и 
договор за понатамошни активности. (2) Изработка и избор на примерок. (3) 
Реализација на истражувањето - теренски истражувања со прва група на општини 
(Штип, Кочани, Кратово и Берово), во кои се вклучени анкети со повеќе лица, сондажи, 
собирање информации и други податоци за евент туризмот во Источниот регион на Р. 
Македонија. 
Третина 2. 2015. (1) Теренски истражувања со втора група на општини (Струмица, 
Валандово, Гевгелија, и Дојран) во кои се вклучени анкети со повеќе лица, сондажи, 
собирање информации и други податоци за евент туризмот во Источниот регион на Р. 
Македонија. 
Третина 3. 2015. (1) Состанок со учесниците на проектот дискусии за добиените 
резултати и договор за понатамошните активности . 
Третина 4. 2015. (1) Подготвување на годишен извештај за активностите  извршени во 
  
првата година од проектот. Дискусии за добиените резултати, подготовка на научни 
трудови за презентирање на научни конференции. 
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This research has scientific and practical purpose. The scientific objective refers to certain 
theoretical knowledge of events in tourism in the eastern region of the Republic Macedonia 
and the his determination and practical purpose is related to the particular implementation of 
the theoretical knowledge in practice. Therefore, the practical goal of this research has broad 
dimensions, because you need to mobilize all factors that directly or indirectly involved in 
tourism, ie interested in this issue. Specifically this project should point out that the results 
that occurred with the scientific research work in this area suggest the importance and the 
very rapid development of the occurrence of the global tourism tourist market. Wealth and 
past experience to keep the events which the East region of the Republic Macedonia has to 
put towards attracting domestic and foreign tourists. In order to apply modern knowledge of 
this area aims to propose several possible directions for further development in the creation of 
the strategy for tourism development of events in the eastern region of the Republic 
Macedonia. 
b) Scope of Research 
The subject of this research is: "Determining the tourist event in the eastern region of the 
Republic Macedonia ". In the subject of this research analyzed two terms to be operational: 
- Event Tourism 
- East region of the Republic Macedonia. 
As consideration of the possibility of setting up a strategy for the development of tourism 
events in this region. 
c) Assumptions 
One of the most important questions in empirical research setting and verification of the 
hypothesis. "It is a statement that can be put to test to prove its value. The hypothesis might 
look as opposed to the understanding or agreement with him. It can be shown that it is 
accurate or inaccurate. In any case, it leads to empirical testing. Whatever the outcome, the 
hypothesis is a question posed in such a way to be able to get some response. It is an 
example of organized skepticism of science, refusing to adopt any claim without empirical 
verification. Each hypothesis shows the relationship between the independent and dependent 
variables. 
d) methods and organization of research 
  In the study of social phenomena using general and specific methods. "All social sciences, 
besides the general methods apply and use special and specific methods that are appropriate 
for data collection in the relevant field." Therefore, this research is based on a particular 
methodology. When processing the data obtained from the survey will apply the method of 
analysis. 
In the defined subject of research as methodological techniques to use: survey, interview, 
method of scaling and statistical method. 
Presentation and publication of the results: In this phase is planned to achieve the following 
activities: 
  a) participation of young researchers in the scientific work in which they will be trained to 
  
use instrumental techniques provided for the implementation of the project activities. They will 
be trained to analyze the results and think and discuss the results. It will allow the expansion 
of knowledge and experience in the field of events tourism in the East region of the Republic 
Macedonia, gaining the ability to plan future research activities; 
b) Writing and publishing scientific papers in international journals with impact factor. 
c) Presentation of the results of national and international scientific conferences. 
d) Cooperation with the tourism industry for practical application of the results of this 
research. 
 
e) research plan with a timeline 
 
      Research will be conducted in the East region of the Republic Macedonia. 
      Research and project activities are divided into the following thirds in the year: 
Third 1, 2015. (1) Initial activities: meeting with all participants in the project agreement for 
further action. (2) Design and sampling. (3) Implementation of research - research field with 
the first group of municipalities (Stip, Kocani, Kratovo and Berovo), which included interviews 
with more people, drilling, gathering information and other data poss tourism in the East 
region of the Republic Macedonia. 
Third 2. 2015. (1) Field research with the second group of municipalities (Strumica, Gevgelija 
and Dojran) which included interviews with more people, drilling, gathering information and 
other information about events in tourism in the East region of the Republic Macedonia. 
Third 3. 2014. (1) Meeting with participants start discussions about the results and the 
follow-on contract. 
Third 4. 2014. (1) Preparation of the annual report on the activities performed in the first year 
of the project. Discussion of the results, preparation of research papers for presentation at 
scientific conferences. 
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  Роден е 02.01.1971 година во Охрид, каде што завршил основно и средно 
образование. Учебната 1989/90 година се запишал на Факултетот за туризам и 
угостителство - Охрид. Студиите по туризам и угостителство ги завршил 1995 година 
со просечна оцена 8,31, при што се здобил со звање дипломиран организатор по 
туризам и угостителство. Во учебната 1995/96 година се запишал на постдипломски 
студии при Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, насока туристички 
менаџмент. Предвидените испити ги положил во определениот рок со просечна 
оцена 9,44. И на 13.01.2000 година на јавно закажана одбрана на магистерскиот труд 
со наслов „Анимациски карактеристики на туристичките вредности во Охридско - 
преспанскиот регион“, кој со успех го одбранил се стекнал со академска титула 
Магистер на науки од областа на туризмот и угостителството. Со оглед на тоа што 
туризмот и натаму е негова научна преокупација на 19. 12. 2002 година пријавил 
докторска дисертација под наслов: „Анимацијата во средствата на туристичката 
пропаганда“, која со успех ја изработил. На јавно закажаната одбрана на 11. 01. 2006 
година истата со успех ја одбранил и се стекнал со академски назив Доктор на науки 
од областа на туризмот и угостителството. 
  Во 1996 година краток временски прериод работи во туристичкото стопанстви и со 
успех го совладува рецепциското работење. Во 1998 година релативно краток 
временски интервал бил репрезент на туристичкото стопанство преку агенцијата 
ТАО, за развој на туризмот, а во рамките на на општина Охрид, преку која е пратен на 
стручно усовршување на програмата за Менаџмент во туризмот. Веќе истата година 
активно бил вклучен во стопанските текови т.е. вработен бил во ЕМО Охрид АД на 
место референт за увоз, потоа координатор во централна набава, а од август 2004 
година до јануари 2007 година  бил директор на маркетинг во ЕМО Охрид АД.  
  Од ноември 2008 вработен е како доцент во рамки на Универзитетот Гоце Делчев 
  
– Штип на Факултетот за туризам и бизнис логистика – Гевгелија по предметот 
Менаџмент во туризмот на редовните студии. Од август 2013 е избран за 
Универзитетски вонреден професор во научната област туристичка промоција.  
  Негова преокупација е стручно и научно надградување на неговата личност преку 
перманентното образование. За таа цел има активно учествувано во повеќе 
програми и курсеви и со успех ги има завршено истите.  Во тој контекст би ги 
споменале следниве: менаџмент тренинг програма на Универзитетот во централен 
Ленкашир - Велика Британија, менаџмент тренинг програма во британската 
индустрија, курс по деловно планирање, курс по менаџмент за време, курс по 
согледување на трошоците на производите и услугите, курс по финансиска контрола 
и курс по практичен маркетинг. Има напишано поголем број научни и стручни трудови 
од доменот на туризмот, анимацијата во туризмот и менаџментот. Исто така, има 
учествувано и во одредени проекти за локален и туристички развој на  Општина 
Охрид и други меѓународни проекти. 
Од светските јазици го владее англискиот, а има познавања и од германскиот јазик и 
компјутерското работење.  
 
Трудови објавени во последните 5 години во стручни списанија кои се наоѓаат на 
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Задолженија во предлог проектот 
Во текот на двете години: 
1. Да ги организира и координира активностите во рамките на проектот (за време на 
целиот период на траење на проектот), 
2. Да ги обучува и следи младите истражувачи во текот на активностите на проектот,  
(за време на целиот период на траење на проектот), 
3. Да учествува во пишување на научни трудови и нивно објавување во научни 
списанија и учество на научни конференции 
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Вработен во средното државно економско, правно, трговско училиште,,Кузман 
Јосифоски Питу во Прилеп. Други активности: Учество на голем број ,симпозиуми, 
советувања, конгреси во земјава и во странство од областа на Туризмот и 
Географијата .Има објавено голем број на научни трудови и досега има учествувано во 
научно истражувачки проекти.  
 Трудови објавени во последните 5 години во стручни списанија кои се наоѓаат 
на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science citation index), со назначен 
импакт фактор за секој труд:  
1. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko and 
Bardarova, Snezana and Serafimova, Mimoza(2013) Volatility and growth. Wulfenia Journal, 
20 (12). pp. 1-12. ISSN 1561-882X.  
2. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko and 
Bardarova, Snezana and Serafimova, Mimoza(2014) Democracy, demography and economic 
growth: Empirical investigation of association between those three. Wulfenia Journal, 21 (4). 
pp. 247-257. ISSN 1561-882X. 
3. Mitreva, Elizabeta and Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Kitanov, Vladimir and 
Angelkova, Tanja (2012) Should There be Redesign or Reengineering of the Business 
Process in Macedonian Companies. International Journal of Pure and Applied Sciences and 
Technology, 8 (2). pp. 64-70. ISSN 2229 - 6107  
4. Mitreva, Elizabeta and Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Kitanov, Vladimir and 
  
Angelkova, Tanja (2012) Analysis of the existing management system in Macedonian 
companies and the necessity of accepting the TQM philosophy. International Journal of Pure 
and Applied Sciences and Technology, 8 (2). pp. 54-63. ISSN 2229 - 6107  
5. Koteski, Cane (2011) Confluence of the Black River - Geographic cartographic modeling, 
differentiation and functional development of the individual regional units. In: Confluence of 
the Black River - Geographic cartographic modeling, differentiation and functional 
development of the individual regional units. August 2nd Stip, August 2nd Stip, pp. 1-421. 
ISBN 978-608-4662-03-7  
6. Koteski, Cane (2013) Thematic atlas of Mariovo and Raechka valley in Macedonia. In: 
Thematic atlas of Mariovo and Raechka valley in Macedonia. Geografija - Tematska 
kartografija . LAP Lambert Academic Publishing GmbH&Co.KG, Saarbrucken, Germany, pp. 
1-222. ISBN 978-3-659-38483-7  
7. Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko (2014) Opportunities for 
development of spa tourism in R.Macedonia. LAP Lambert Academic Publishing, 
Deutschland/Germany. ISBN 978-3-659-58922-5  
8. Цане Котески, Златко Јаковлев (2014) Маркетинг во угостителството и туризмот, 2ри 
Август- Штип, стр. 1- 174. ISBN 978-608-4662-23-5  
9. Никола В. Димитров, Цане Котески (2014) Географски основи на просторно 
планирање, Киро Дандарот- Битола, стр. 1-159. ISBN 978-608-65616-1-1  
10. Koteski, Cane (2009) Cartographic representation of hunting and hunting areas of big 
and small game in Mariovo Raechka Valley. In: Gegraphical Society, International Scientific 
Symposium "Geography and sustainable development", 22-25-October 2009, Ohrid- 
Republika Macedonia.  
11. Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko (2010) II kongres geografa 
Srbije sa megunarodni karakter Predlog sekcija: Regionalna geografija i planiranje 
regionalnog razvoja Opstinske centre i ruralne naselbe u slivu Crene Reke. In: II Congress of 
the Serbian Geographers' international character, 10-11-December 2010, Novi Sad - Srbija.  
12. Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Angelkova, Tanja (2011) Climate characteristics 
and their impact on the development of health tourism in Katlanovska spa, R. Macedonia. In: 
First International Conference, Management of Health Tourism-MHT, 25-26 June 2011, 
Sofija, Bulgarija.  
13. Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Angelkova, Tanja and Bardarova, Snezana and 
Kitanov, Vladimir (2013) Fruit - growing and viticulture at the confluence of the Crna River 
(Black River) in Macedonia. In: Cultural corridor via diagonalis, cultural tourism without 
  
boundaries, Sofia-Belgrade, 03-06 Oct 2013, Sofija, Bulgaria; Belgrade, Serbia.  
14. Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Angelkova, Tanja and Bardarova, Snezana and 
Kitanov, Vladimir (2013) Grading and structure of the roads and their impact on the arrival of 
foreign tourists in Macedonia. In: Cultural corridor via diagonalis, cultural tourism without 
boundaries, Sofia-Belgrade, 03-06 Oct 2013, Sofija, Bulgaria; Belgrade, Serbia.  
15. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Jakovlev, Zlatko and Bardarova, Snezana and 
Kitanov, Vladimir (2013) Demographic and Infrastructure Problems of Villages in the 
Hilly-Mountainous Areas of Prilep. Journal of Earth Science and Enginering, 3 (8). pp. 
569-581. ISSN 2159-581X  
16. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Jakovlev, Zlatko and Dimitrov, Nikola and 
Bardarova, Snezana (2014) Македонија демографски старее. Journal of Earth Science and 
Enginering, 4 (7). pp. 445-454. ISSN 2159-581X  
17. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Jakovlev, Zlatko and Bardarova, Snezana and 
Serafimova, Mimoza (2014) The Importance of Hunting and Hunting Areas for Big and Small 
Game (Food) for the Tourism Development in the Crna River Basin in the Republic of 
Macedonia. Journal of Earth Science and Enginering. pp. 121-125. ISSN 2159-581X  
18. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko and 
Bardarova, Snezana and Koteski, Goranco andZezova, Aleksandra (2014) Медијални 
настапи и прагматичен туризам. Journal of Tourism and Hospitality Management, 2 (2). pp. 
60-66. ISSN 2328-2169  
19. Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Bardarova, Snezana and Serafimova, Mimoza 
and Dzambazoski, Kristijan (2014) The Sports-Recreational Animation as a Factor for 
Tourism Development. Journal of Tourism and Hospitality Management, 2 (1). ISSN 
2328-2169  
20. Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Bardarova, Snezana and Zezova, Aleksandra 
and Dzambazoski, Kristijan and Koteski, Goranco (2014) Animator’s Roles in Enriching the 
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2011-2015 ФТБЛ Учесник 
 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
Прва година: 
1. Да учествува во теренските истражувања на детерминирањето на 
туристичките настани во Источниот Регион на Република Македонија.  
                                Втора година:  
2. Да учествува во пишувањето на научниот труд и негово објавување во 



















Истражувач: (приложете посебен формулар за секој истражувач вклучен во проектот) 
 
Име и презиме Билјана Петревска 
Титула Доктор на економски науки 
Позиција Доцент 
Адресa Факултет за туризам и бизнис логистика, Кампус 4, 
2000 Штип 
Тeл. / Факс  
Е-пошта (e-mail) biljana.petrevska@ugd.edu.mk 
 
Кратка биографија: 
     Билјана Петревска е родена на 10 септември 1973 година во Штип.     
     Од 1992-1996 година студира на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид 
при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, на насоката туризам, каде 
дипломира со средна оценка 9.74.  
     По дипломирањето се запишува на постдипломските студии на Факултетот за 
туризам и угостителство – Охрид при Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола, 
на насоката меѓународен туризам. Во 2001 година магистрира со средна оценка 9.33 и 
се стекнува со звање магистер на науки од областа на туризмот и угостителството.  
     Во 2010 година ја брани докторската дисертација под наслов „Економско 
планирање на развојот на туризмот во Македонија“ на Економскиот факултет – Скопје 
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, и се стекнува со звање доктор на 
економски науки.  
Од септември 2010 година е вработена како доцент по група предмети од економски 
науки на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ – 
Штип, каде покрај на редовните студии, вклучена е и во последипломските студии на 
насоките Меѓународен туризам и Бизнис логистика. 
     Билјана Петревска е автор/коавтор на научни трудови објавени во меѓународни 
списанија, стручни книги, рецензент е во неколку меѓународни списанија, предавач на 
меѓународни летни школи и учесник во научно-истражувачки проекти. 
 
 
Трудови објавени во последните пет години во стручни списанија кои се наоѓаат 
на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science citation index), со назначен 
импакт фактор за секој труд: 
 
- Petrevska, B. (2013). Empirical evidence on calculating optimum hotel 
accommodation supply, Wulfenia Journal, 20(7), 2-15 (SCI Thomson Reuters: 
0.267) 
- Petrevska, B. (2013). Estimating tourism demand: the case of FYROM, 
TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 8(1), 199-212 
  
(SCI SCOPUS: 0.597) 
- Koceski, S. &Petrevska, B. (2012). Empirical evidence of contribution to e-tourism 
by application of personalized tourism recommendation system, Scientific Annals of 
the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasy - Economic Sciences Series, 1, 
371-383 (SCI SCOPUS: 0,379 / ICV: 4.51) 
- Petrevska, B. (2012). Economic impacts of tourism: the evidence of Macedonia, 
TheYoung Economists Journal, 18, 174-181 (ICV: 4.27 / EBSCO) 
- Petrevska, B. (2011). Tourism in the Global Development Strategy of Macedonia: 
Economic Perspectives, UTMS Journal of Economics 2(1): 101-108. (EBSCO) 
- Petrevska, B. (2011). Accommodation Capacities in Macedonia as a Factor for 
Competitive Tourism Supply, CEA Journal of Economics, 6(2): 35-42.(EBSCO) 
- Petrevska, B. (2012). Tourism contribution to regional development: best practice 
in Macedonia, Journal of Community Positive Practices, 12(3/2012), 425-440. 
(EBSCO) 
- Petrevska, B.& Koceski, S. (2012). Tourism recommendation system: empirical 
investigation, Journal of tourism, 14, 11-18. (EBSCO) 
- Petrevska, B. (2013). Investigating Tourism Seasonality in Macedonia, UTMS 
Journal of Economics, 4(1), 37-44. (EBSCO) 
- Petrevska, B.& Koceski, S. (2013). Web-based platform for enhancing tourism 
development: an exploratory study, Journal of Tourism Challenges and Trends, 
6(1), 113-129. (EBSCO) 
- Petrevska, B. (2014). Determinants of tourism contribution to national economy, 








Учество во научноистражувачки проекти: 
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Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
Прва година: 
1. Да учествува во теренските истражувања на детерминирањето на туристичките 
настани во Источниот Регион на Република Македонија.  
                                Втора година:  
1. Да учествува во пишувањето на научниот труд и негово објавување во научни 





Истражувач: (приложете посебен формулар за секој млад истражувач вклучен во 
проектот) 
 
Име и презиме Мимоза Серафимова 
Титула PhD of Economics Science 
Позиција Доцент 
Адреса Универзитет, „Гоце Делчев“- Штип  
Тел / Факс: +389 71 344 888 
e-mail mimoza.serafimova@ugd.edu.mk  
 
Кратка биографија: 
Роден на 24.01.1962 година во Прилеп 
 
Образование: 
2011 - Докторат (Ph.D.) – Економски науки. Менаџмент. Европски Универзитет, Скопје. 
Р. Македонија 
 
2007– Магистратура (M. Phil / DEA / MA) – Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола, 
Р. Македонија  
 
Работно искуство: 
2009 – Предавач на „Бизнис академија Смилевски“. Скопје. Р. Македонија 
2011 – во тек: Универзитет “Гоце Делчев” - Штип, како Доцент. 
 
Други активности: 
Учество на симпозиуми, советувања, конгреси во земјава и во странство од областа на 
Економија и Менаџмент. Има објавено голем број на научни трудови и досега има 
учествувано во неколку научно истражувачки проекти. 
 
Трудови објавени во последните 5 години во стручни списанија кои се наоѓаат на 
меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science citation index), со назначен 
импакт фактор за секој труд:  
Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, 
Zlatko and Bardarova, Snezana and Serafimova, Mimoza(2014) Democracy, demography 
and economic growth: Empirical investigation of association between those three. Wulfenia 
Journal, 21 (4). pp. 247-257. ISSN 1561-882X 
Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Jakovlev, Zlatko and Bardarova, 
Snezana and Serafimova, Mimoza (2014) The Importance of Hunting and Hunting Areas for 
Big and Small Game (Food) for the Tourism Development in the Crna River Basin in the 
Republic of Macedonia. Journal of Earth Science and Enginering. pp. 121-125. ISSN 
  
2159-581X 
Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Bardarova, Snezana and Serafimova, 
Mimoza and Dzambazoski, Kristijan (2014) The Sports-Recreational Animation as a Factor 
for Tourism Development. Journal of Tourism and Hospitality Management, 2 (1). ISSN 
2328-2169 
Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, 
Zlatko and Bardarova, Snezana and Serafimova, Mimoza(2013) Volatility and 
growth. Wulfenia Journal, 20 (12). pp. 1-12. ISSN 1561-882X 
Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana and Serafimova, Mimoza (2013) Communication beyond 
the lecture room as a challenge of education in the modern era. Journal of Sustainable 
Development, 4 (7). pp. 5-20. ISSN 1857-8519 
Serafimova, Mimoza and Spasov, Dusan (2013) The strategic aspect of planning the 
personnel local policy in the direction of sustainable development of the local market. Journal 
of Sustainable Development. ISSN 1857-8519 
Serafimova, Mimoza and Stojceska Gjorgioska, Mirjana (2013) Strategic aspects of 
institutional competetiveness of education istituions as function of local government. In: BAS 
Second International Scientific Conferencie. 
Serafimova, Mimoza and Angelkova, Tanja (2013) Entrepreneurship as a modern managing 
intention in a direction of defining quality.In: 3rd Biennial International Scientific Congress, 
Skopje. 
Stojceska Gjorgioska, Mirjana and Serafimova, Mimoza (2013) Развивање на 
претприемнички способности. In: Втор симпозиум со меѓународно учество - 
Современите менаџерски предизвици и организациските науки, May 2013, Струмица, 
Р.Македонија. 
Bardarova, Snezana and Serafimova, Mimoza and Angelkova, Tanja (2013) Maastricht 
Treaty in the shaping and development of the common foreign and security policy. In: 
International Conference on Economic and Social Studies ICESOS 2013, 10-11 May 2013, 
Sarajevo. 
Bardarova, Snezana and Jakovlev, Zlatko and Serafimova, Mimoza and Koteski, 
Cane (2013) The role of amnesty international in protecting of human rights. In: International 
Scientific Conference, Promoting Human Rights: Recent Developments’MIT University, 25–27 
Sept 2013, Skopje. 
Serafimova, Mimoza (2013) Потреба и ефекти од трансферот на обуките во 




Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
    Прва година: 
1. Да учествува во истражувањето на пазарот, утврдување на неговата 
потрошувачката и економските показатели.  
    Втора година: 
2. Да учествува во пишување на научни трудови и нивно објавување во научни 



































Истражувач: (приложете посебен формулар за секој истражувач вклучен во проектот) 
 
Име и презиме Татјана Бошков 
Титула Доктор на економски науки 
Позиција Доцент 
Адресa Факултет за туризам и бизнис логистика, Кампус 4, 
2000 Штип 
Тeл. / Факс  
Е-пошта (e-mail) tatjana.boskov@ugd.edu.mk 
 
Кратка биографија: 
     Татјана Бошков е родена на 04 февруари 1986 година во Гевгелија, денес - со 
постојано место на живеење во Скопје. 
Во 2004 година се запишува, како редовен студент, на Економскиот факултет – 
Прилеп, на насоката Маркетинг менаџмент и дипломира на 4 септември 2008 
година, со просечен успех 9,42. Од почетокот, па сè до крајот на студиите е корисник на 
стипендијата за талентирани студенти на Министерството за образование. 
По дипломирањето продолжува на последипломските студии Меѓународна 
економија и бизнис на Економскиот факултет во Прилеп и, во предвидениот рок, ги 
положува испитите со просечна оценка 9.7. На 28 јуни 2010 година успешно го брани 
магистерскиот труд, “Олеснување на трговијата и ефектите врз развојот на 
бизнисот во Р. Македонија”. 
Во почетокот на 2011 година поднесена е пријава за изработка на докторска 
дисертација на тема “Влијанието на девизниот курс врз 
надворешно-трговската размена во мала и отворена економија – Република 
Македонија”, под менторство на проф.д-р Глигор Бишев. На 19.06.2014 година се 
стекнува со научен степен Доктор на економски науки. 
     Татјана Бошков е автор/коавтор на научни трудови објавени во меѓународни 




Трудови објавени во последните пет години во стручни списанија кои се наоѓаат 
на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science citation index), со назначен 
импакт фактор за секој труд: 
 
1.Tatjana Boshkov, (2015) Importance of Exchange Rate for SMEs Improvement and 
Economic Development, proceeding book,  Challenges of contemporary society, Skopje. 
 
2.Tatjana Boshkov,Gligor Bishev, (2015) IMPACT OF EXCHANGE RATE IN THE RUN-UP 





3.Tatjana Boshkov, Nikola Dimeski (2015) HOW EXCHANGE RATE AFFECT MANAGING 
OF THE COMPANY? Regionalna naučnostručna i biznis konferencija liderstvo i menadžment: 
država, preduzeće, preduzetnik, Beograd, Serbia 
 
4.Tatjana Boshkov,Gligor Bishev, (2015)PRINCIPLES OF MANAGING CURRENCY RISKS 
BY COMPANIES. Regionalna naučnostručna i biznis konferencija liderstvo i menadžment: 
država, preduzeće, preduzetnik, Beograd, Serbia 
 
5.Gligor Bishev, Tatjana Boshkov (2015)EXPORT-LED GROWTH IN CONTEMPORARY 
WORLD: HOW TO ACCELERATE?. International journal Economic development, Economic 
Institute Skopje,Macedonia 
 
6.Tatjana Boshkov (2015) “Sustainability of EU Convergence Based on Exchange Rate 
Anchor During Crisis and Post Crisis Period” in Proceeding Book “Economic recovery in the 
post-crises period”, Skopje, Republic of Macedonia 
7.Tatjana Boshkov (2015)”How to balance EU convergence &economic recovery in SEE6”, 
(e-book), LAMBERT Academy Publishing ISBN:978-3-659-74812-7 
 
8.Bishev Gligor  and Boshkov Tatjana (2015) ARGUMENTS FOR AND AGAINST 
RETAINING EXCHANGE  RATE REGIME: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR REPUBLIC OF 
MACEDONIA Journal: Asian Economic and Financial Review 
URL: http://www.aessweb.com/journals/5002 Impact Factor: 0.23 (RePEc), 2013 
 
9.Tatjana Boshkov (2015) EXCHANGE RATE AND EXPORT-LED GROWTH IN SEE6: 
ECONOMIC CONVERGENCE MACHINE – WHAT HAPPENED? WHAT NEXT?“ - Zbornik 
radova ERAZ 2015 „Održivi ekonomski razvoj – savremeni i multidisciplinarni pristupi“, 11.06. 
2015. Belgrad, Srbija 
 
10.Tatjana Boshkov, Drasko Atanasoski (2015) Are We Ready For Strategic Activities For 
Prevention In Human Trafficking? In Proceeding book ”CRISIS MANAGEMENT: 
CHALLENGES AND PROSPECTIVE”, CRISIS MANAGEMENT CENTER, GOVERNMENT 
OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA 
 
11.Tatjana Boshkov, Aleksandra Zezova, (2015) Enhancing TheAbility Of Education In 
Prevention Of The Trafficking In Human Beings, In Proceeding book ”CRISIS 
MANAGEMENT: CHALLENGES AND PROSPECTIVE”, CRISIS MANAGEMENT CENTER, 
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA 
 
12.Татјана Бошков (2015) “Угостителството-умешност изанимање” (е-book), 
универзитет”Гоце Делчев” – Штип, Македонија, ISBN: 978-608-244-187-0 
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Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
Прва година: 
1. Да учествува во теренските истражувања на детерминирањето на 
туристичките настани во Источниот Регион на Република Македонија.  
                                Втора година: 
2. Да учествува во пишувањето на научниот труд и негово објавување во научни 






























Истражувач: (приложете посебен формулар за секој млад истражувач вклучен во 
проектот) 
 
Име и презиме Александра Жежова 
Титула Доктор по социолошки науки 
Позиција Доцент 
Адреса Универзитет „Гоце Делчев“- Штип – Факултет за 
туризам и бизнис логистика 
Тел / Факс: +389 078297379 
e-mail aleksandra.zezova@ugd.edu.mk 
Кратка биографија: 
Роденa на 03.09.1980 година во Скопје 
Образование: 
2011 - Докторска дисертација на Институтот за социологија – при Универзитетот ,,Свети 
Кирил и Методиј“ –Скопје. 
2007 - Магистратура на Институтот за социологија – при Универзитетот ,,Свети Кирил и 
Методиј,, - Скопје. 
2003 - Додипломски студии на институт за социјална работа и социјална политика.  
 
Работно искуство: 
2013 – во тек: Вработена во Универзитет “Гоце Делчев” во Штип, како Доцент на 
факултетот за туризам и бизнис логистика 
2007-2013: Вработена на Европски универзитет    
 
Други активности: 
Учество на голем број ,симпозиуми, советувања, конгреси во земјава и во странство од 
областа. Има објавено голем број на научни трудови и досега има учествувано во 
неколку научно истражувачки проекти. 
 
Трудови објавени во последните 5 години во стручни списанија кои се наоѓаат на 
меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science citation index), со назначен 
импакт фактор за секој труд:  
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society, Second International Scientific conference Knowledge – capital of the 
future, Ohrid - R.M 21-23 May 2014 
2. Cane Koteski, Dushko Josheski, Nikola V. Dimitrov, Zlatko Jakovlev, Snezana 
Bardarova, Goranco Koteski and Aleksandra Zezova, Multimedia Performances for 
Pragmatic Tourism, Journal of Tourism and Hospitality Management ISSN 
2328-2169, February 2014, Vol.2, No.2, 60-66 
3. Zlatko Jakovlev, Cane Koteski, Snezana Bardarova, Aleksandra Zezova, Kristijan 
  
Dzambazoski , Gorancho Koteski, Animators Roles in Enriching the Content of 
Tourist Stay, Journal of Tourism and Hospitality Mangment, ISSN 2328-2169, 
March, 2014, Vol.2, No.3, 133-139 
4. Cane Koteski, Zlatko Jakovlev, Nikola V. Dimitrov, Snezana Bardarova, Goranco 
Koteski, Aleksandra Zezova, Construction and meaning micro reservoirs for 
agricultural development in the municipalities of Prilep, Dolneni I Krivogastani in 
Macedonia, Sumen Bugarija, Tretata megunarodna konferencija 12-13-09-2014. 
Учество во научноистражувачки проекти: 
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Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
Прва година: 
1. Да учествува во теренските истражувања на детерминирањето на туристичките 
настани во Источниот Регион на Република Македонија.  
                                Втора година:  
2. Да учествува во пишувањето на научниот труд и негово објавување во научни 





Истражувач: (приложете посебен формулар за секој млад истражувач вклучен во 
проектот) 
 
Име и презиме Мичо Апостолов 
Титула PhD Management 
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Кратка биографија: 
Роден на 28.06.1982 година во Скопје 
 
Образование: 
2011 - Докторат (Ph.D.) – Менаџмент на Scuola Superiore Sant'Anna (Normale di Pisa), 
Pisa, Italia. 
2009/10 - VSPA на University of California, Berkeley - Haas School of Business, California, 
USA 
2006 – Магистратура (M. Phil / DEA / MA) - Single Market / Marché Intérieur на College of 
Europe | Collège d'Europe , Bruges/Natolin..  
 
Работно искуство: 
2012 – во тек: Влада на Република Македонија - Канцеларија на Претседателот на 
Владата на Република Македонија 
2011 – во тек: Универзитет “Гоце Делчев” - Штип, како Доцент. 
2011 – во тек: Scuola Superiore Sant'Anna (Normale di Pisa), Pisa, Italia, како Надворешен 
Соработник 
2009-2010: University of California, Berkeley - Haas School of Business, California, USA, 
како Истражувач 
2007-2011: Scuola Superiore Sant'Anna (Normale di Pisa), Pisa, Italia, како Истражувач / 
Асистент-Докторант   
 
Други активности: 
Учество на голем број ,симпозиуми, советувања, конгреси во земјава и во странство од 
областа на Економија и Менаџмент. Има објавено голем број на научни трудови и 









Трудови објавени во последните 5 години во стручни списанија кои се наоѓаат на 
меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science citation index), со назначен 
импакт фактор за секој труд:  
1.        Apostolov, M. 2013. Governance and Enterprise Restructuring in Southeast 
Europe – gross domestic product and foreign direct investments. Corporate 
Governance: The International Journal of Business in Society, 13(4): 431 - 
438 @ EMERALD [ISSN: 1472-0701]:  
DOI: http://dx.doi.org/10.1108/CG-01-2011-0002 
Scopus Journal Impact Factor: SNIP(0.639) SJR(0.342) | H-Index: 21 | Impact 
Factor(2year IF): 0.587 
2.        Apostolov, M. 2013. Governance and Enterprise Restructuring in Southeast 
Europe. International Journal of Social Economics, 40(8): 680 - 691 @ 
EMERALD [ISSN: 0306-8293]:  
DOI: http://dx.doi.org/10.1108/IJSE-07-2012-0124 
Scopus Journal Impact Factor: SNIP(0.409) SJR(0,259) | H-Index: 19 | Impact 
Factor(2year IF): 0.361 
Basic version presented as:   
Apostolov, M. 2010. Governance and Enterprise Restructuring in Southeast 
Europe. London School of Economics and Political Science Symposium, 2010. 
(LSE, UCL and Goldsmiths). 
Published at London School of Economics and Political Science (LSE), London, 
UK:  http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/LSEE/PDFs/ 
PhD%20Symposium/Papers%202010/Apostolov.pdf                          
3.       Apostolov, M. 2011. Governance and Enterprise Restructuring: The Case of 
Macedonia. Transition Studies Review, 18(2): 299-309  [ ISSN: 
1614-4007]   @ SPRINGER :  
DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11300-011-0203-5  
Scopus Journal Impact Factor: SNIP(0.105) SJR(0,212) | H-Index: 6 | Impact 
Factor(2year IF): 0.193 
4.        Apostolov, M. 2011. Corporate Governance in Macedonia - Micro and 
Macro Analysis. Risk Governance and Control - Financial Markets and 
Institutions, 1(1): 124-134. [ISSN 2077-4303] : http://www.virtusinterpress.org/   
  
Scopus Journal Impact Factor: as of 2014 
Global Impact Factor : global IF 0.489 (2013) 
Indexed by:  Index Copernicus, IBSS, EconLit , Ulrich’s Periodicals Directory 
5.        Apostolov, M. 2010. Attributes to corporate governance and enterprise 
restructuring in Macedonia. CEA Journal of Economics, 5(2): 5-17. [ISSN 
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Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
Прва година: 
1. Да учествува во истражувањето на пазарот, утврдување на неговата 
потрошувачката и економските показатели.  
Втора година: 
2. Да учествува во пишување на научни трудови и нивно објавување во научни 








Истражувач: (приложете посебен формулар за секој млад истражувач вклучен во 
проектот) 
 
Име и презиме Душко Јошески 
Титула Магистер на економски науки од областа 
економска анализа  
Позиција Асистент 
Адреса Универзитет Гоце Делчев, Економски факултет- 
Штип 




м-р Душко Јошески е роден на 29  август 1983  година во Битола, Р. Македонија.  
Високо образование завршува на Економскиот факултет во Прилеп (2002-2006 година),  
со висока просечна оценка 9,25, за што добива пофалница од Универзитетот„Св. 
Климент Охридски” во Битола. По завршувањето на студиите, од 2007 до ноември 2008  
година,  добива стипендија од Британскиот комонвелт офис и се приклучувана 
Стафордшајр универзитетот во Велика Британија,  каде што успешно завршува 
постдипломски студии од областа економија за бизнис анализа. Со магистерскиот труд 
со наслов „Вложување во инфраструктурата и раст на БДП: метарегресивна анализа” 
се здобива со звање магистер на економски науки од областа економија за бизнис 
анализа.И  е добитник на престижната награда од Народна банка на Република 
Македонија за најдобар млад истражувач за 2009 година од областа на 
макроекономијата за неговата дисертација. Магистерскиот труд е објавен на 
веб-страницата на Народна банка на Република Македонија. Од 24 ноември 2011 
година кандидатот е запишан на докторски студии при Универзитетот „Св. Климент 
Охридски” во Битола на Факултетот за администрација и менаџмент на информациони 
системи, со пријавена и одобрена тема за изработка на докторска дисертација со 
наслов „Институции и технолошки иновации како поттикнувачи на економскиот раст во 
мали и отворени економии”. Од  2009 год, м-р Душко Јошески е вработен како помлад 
асистент на Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип на Факултетот за туризам и бизнис 












Трудови објавени во последните 5 години во стручни списанија кои се наоѓаат на 
меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science citation index), со назначен 
импакт фактор за секој труд:  
1. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Jakovlev, Zlatko and Dimitrov, Nikola and 
Bardarova, Snezana (2014) Македонија демографски старее. Journal of Earth 
Science and Enginering, 4 (7). pp. 445-454. ISSN 2159-581X 
2. Josheski, Dushko and Magdinceva Sopova, Marija and Sovreski, Zlatko (2014) 
Потрошња енергије, економски развој и цене: доказ са временске серие за 
CESEE земље. Odrzlivi razvoj grada Pozarevca i energetskog kompleksa Kostolac - 
Zbornik Radova, 2014. pp. 96-105. ISSN 978-86-912929-3-7 
3. Angelkova, Tanja and Dimitrov, Nikola and Josheski, Dushko (2014) City of Bitola – 
destination for cultural tourism. Researches review of the Department of Geography, 
Tourism and Hotel Management, 43 (1). pp. 53-59. ISSN 1452-0133 (print) 2334-7074 
(online) 
4. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko and 
Bardarova, Snezana and Serafimova, Mimoza (2014) Democracy, demography and 
economic growth: Empirical investigation of association between those three. 
Wulfenia Journal, 21 (4). pp. 247-257. ISSN 1561-882X 
5. Josheski, Dushko and Bardarova, Snezana (2014) Causal relationship between 
wages and prices in R. Macedonia: VECM analysis. Horizonti, 12. pp. 127-147. ISSN 
1857-856X 
6. Josheski, Dushko and Magdinceva Sopova, Marija and Sovreski, Zlatko (2014) 
Energy consumption, economic development and prices: Time series evidence in 
CESEE countries. Comparative Political Economy: Regulation eJournal. 
7. Josheski, Dushko (2014) New-Keynesian economics tales with algebraic notations. 
Macroeconomics: Production & Investment eJournal. 
8. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko and 
Bardarova, Snezana and Koteski, Goranco and Zezova, Aleksandra (2014) 
Медијални настапи и прагматичен туризам. Journal of Tourism and Hospitality 
Management, 2 (2). pp. 60-66. ISSN 2328-2169 
9. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Jakovlev, Zlatko and Bardarova, Snezana 
and Serafimova, Mimoza (2014) The Importance of Hunting and Hunting Areas for Big 
and Small Game (Food) for the Tourism Development in the Crna River Basin in the 
Republic of Macedonia. Journal of Earth Science and Enginering. pp. 121-125. ISSN 
2159-581X 
10. Josheski, Dushko (2014) Essential themes in Personnel economics. Der 
Open-Access-Publikationsserver der ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. 
11. Josheski, Dushko (2014) Keynesian macroeconomics without the LM curva: 
IS-MP-IA model and Taylor rule applied to some CESEE economies. International 
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projects. 
 
Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation index, indicating 
the impact factor  
 
- Petrevska, B. (2013). Empirical evidence on calculating optimum hotel 
accommodation supply, Wulfenia Journal, 20(7), 2-15 (SCI Thomson Reuters: 
0.267) 
- Petrevska, B. (2013). Estimating tourism demand: the case of FYROM, 
TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 8(1), 199-212 
(SCI SCOPUS: 0.597) 
- Koceski, S. &Petrevska, B. (2012). Empirical evidence of contribution to e-tourism 
by application of personalized tourism recommendation system, Scientific Annals of 
the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasy - Economic Sciences Series, 1, 
371-383 (SCI SCOPUS: 0,379 / ICV: 4.51) 
  
- Petrevska, B. (2012). Economic impacts of tourism: the evidence of Macedonia, 
TheYoung Economists Journal, 18, 174-181 (ICV: 4.27 / EBSCO) 
- Petrevska, B. (2011). Tourism in the Global Development Strategy of Macedonia: 
Economic Perspectives, UTMS Journal of Economics 2(1): 101-108. (EBSCO) 
- Petrevska, B. (2011). Accommodation Capacities in Macedonia as a Factor for 
Competitive Tourism Supply, CEA Journal of Economics, 6(2): 35-42.(EBSCO) 
- Petrevska, B. (2012). Tourism contribution to regional development: best practice 
in Macedonia, Journal of Community Positive Practices, 12(3/2012), 425-440. 
(EBSCO) 
- Petrevska, B.& Koceski, S. (2012). Tourism recommendation system: empirical 
investigation, Journal of tourism, 14, 11-18. (EBSCO) 
- Petrevska, B. (2013). Investigating Tourism Seasonality in Macedonia, UTMS 
Journal of Economics, 4(1), 37-44. (EBSCO) 
- Petrevska, B.& Koceski, S. (2013). Web-based platform for enhancing tourism 
development: an exploratory study, Journal of Tourism Challenges and Trends, 
6(1), 113-129. (EBSCO) 
- Petrevska, B. (2014). Determinants of tourism contribution to national economy, 
CEA Journal of Economics, 9(1), 37-45. (EBSCO) 
Participation in research projects 
 
Project title Period Financed by Role in the 
project (PI or 
participant) 
Developing Strategy for 
total assessment of 
tourism and hospitality 
sector in Macedonia 










COST Action IS1204 












Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable) 
 
First year: 
1. To participate in field research on determining the the tourist events in the eastern 
region of the country. 
Second year: 







































Researcher: (attach a separate form for each young researcher involved in the project) 
Name Surname Mimoza Serafimova 
Title  PhD of Economics Science 
Position Assistant professor  
Address University Goce Delcev-Stip  
Tel./Fax. +389 71 344 888 
Е-mail mimoza.serafimova@ugd.edu.mk  
 
Brief biography: 
Born 24/01/1962 in Prilep 
 
education: 
2011 - Doctorate (Ph.D.) - Economics. Management. European University, Skopje. R. Macedonia 
 




2009 - Lecturer "Business Academy Smilevski". Skopje. R. Macedonia 
2011 - ongoing: University "Goce Delchev" - Stip, as Assistant Professor. 
 
Other activities: 
Participation of symposia, conferences, congresses in the country and abroad in the field of economics 
and management. He has published numerous scientific papers and has participated in several research 
projects. 
Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation index, indicating 
the impact factor  
 
:  
Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, 
Zlatko and Bardarova, Snezana and Serafimova, Mimoza(2014) Democracy, demography 
and economic growth: Empirical investigation of association between those three. Wulfenia 
Journal, 21 (4). pp. 247-257. ISSN 1561-882X 
Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Jakovlev, Zlatko and Bardarova, 
Snezana and Serafimova, Mimoza (2014) The Importance of Hunting and Hunting Areas for 
Big and Small Game (Food) for the Tourism Development in the Crna River Basin in the 
Republic of Macedonia. Journal of Earth Science and Enginering. pp. 121-125. ISSN 
2159-581X 
Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Bardarova, Snezana and Serafimova, 
  
Mimoza and Dzambazoski, Kristijan (2014) The Sports-Recreational Animation as a Factor 
for Tourism Development. Journal of Tourism and Hospitality Management, 2 (1). ISSN 
2328-2169 
Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, 
Zlatko and Bardarova, Snezana and Serafimova, Mimoza(2013) Volatility and 
growth. Wulfenia Journal, 20 (12). pp. 1-12. ISSN 1561-882X 
Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana and Serafimova, Mimoza (2013) Communication beyond 
the lecture room as a challenge of education in the modern era. Journal of Sustainable 
Development, 4 (7). pp. 5-20. ISSN 1857-8519 
Serafimova, Mimoza and Spasov, Dusan (2013) The strategic aspect of planning the 
personnel local policy in the direction of sustainable development of the local market. Journal 
of Sustainable Development. ISSN 1857-8519 
Serafimova, Mimoza and Stojceska Gjorgioska, Mirjana (2013) Strategic aspects of 
institutional competetiveness of education istituions as function of local government. In: BAS 
Second International Scientific Conferencie. 
Serafimova, Mimoza and Angelkova, Tanja (2013) Entrepreneurship as a modern managing 
intention in a direction of defining quality.In: 3rd Biennial International Scientific Congress, 
Skopje. 
Stojceska Gjorgioska, Mirjana and Serafimova, Mimoza (2013) Развивање на 
претприемнички способности. In: Втор симпозиум со меѓународно учество - 
Современите менаџерски предизвици и организациските науки, May 2013, Струмица, 
Р.Македонија. 
Bardarova, Snezana and Serafimova, Mimoza and Angelkova, Tanja (2013) Maastricht 
Treaty in the shaping and development of the common foreign and security policy. In: 
International Conference on Economic and Social Studies ICESOS 2013, 10-11 May 2013, 
Sarajevo. 
Bardarova, Snezana and Jakovlev, Zlatko and Serafimova, Mimoza and Koteski, 
Cane (2013) The role of amnesty international in protecting of human rights. In: International 
Scientific Conference, Promoting Human Rights: Recent Developments’MIT University, 25–27 
Sept 2013, Skopje. 
Serafimova, Mimoza (2013) Потреба и ефекти од трансферот на обуките во 






Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable) 
 
First year: 
1. To participate in field research on the determination of the tourist events in the eastern 
region of the country. 
       Second year: 
       2. To participate in writing a scientific paper and its publication in scientific journals and     




































Истражувач: (приложете посебен формулар за секој истражувач вклучен во проектот) 
 
Name and Surname Tatjana Boshkov 
Title PhD in Economics 
Position Assistant Professor 
Address Campus IV, 2000 Stip 




         Tatjana Boshkov is born on February 4, 1986 in Gevgelija. 
    During 2004-2008, she studies at the the Faculty of Economics – Prilep, St. Clement 
Ohridski University – Bitola on department: Marketing management with an average grade of 
9.42. 
    After the graduation, she enrolls the postgraduate studies at the Faculty of Economics – 
Prilep, St. Clement Ohridski University – Bitola, department: International economu and 
business. She obtains her Msc in 2010 with an average grade of 9.7. 
    In 2014, she obtains a PhD in Economics at the Faculty of Economics – Prilep, St. 
Clement Ohridski University – Bitola. 
In 2007-2009 Boshkov worked on Faculty of Economics in Prilep, St. Clement Ohridski 
University – Bitola. 
    Since 2010, she is employed as Assistant at the Faculty of Tourism and Business 
Logistics, Goce Delcev University – Stip. In 2015 Boshkov is employed as Assistant professor 
at the Faculty of Tourism and Business Logistics. 
    Boshkov is an author/coauthor of many papers published in international journals, books 
and book chapters. She also is researcher in Bank and participates in several projects. 
 
 
Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation index, indicating 
the impact factor  
 
1.Tatjana Boshkov, (2015) Importance of Exchange Rate for SMEs Improvement and 
Economic Development, proceeding book,  Challenges of contemporary society, Skopje. 
 
2.Tatjana Boshkov,Gligor Bishev, (2015) IMPACT OF EXCHANGE RATE IN THE RUN-UP 




3.Tatjana Boshkov, Nikola Dimeski (2015) HOW EXCHANGE RATE AFFECT MANAGING 
OF THE COMPANY? Regionalna naučnostručna i biznis konferencija liderstvo i menadžment: 
država, preduzeće, preduzetnik, Beograd, Serbia 
 
  
4.Tatjana Boshkov,Gligor Bishev, (2015)PRINCIPLES OF MANAGING CURRENCY RISKS 
BY COMPANIES. Regionalna naučnostručna i biznis konferencija liderstvo i menadžment: 
država, preduzeće, preduzetnik, Beograd, Serbia 
 
5.Gligor Bishev, Tatjana Boshkov (2015)EXPORT-LED GROWTH IN CONTEMPORARY 
WORLD: HOW TO ACCELERATE?. International journal Economic development, Economic 
Institute Skopje,Macedonia 
 
6.Tatjana Boshkov (2015) “Sustainability of EU Convergence Based on Exchange Rate 
Anchor During Crisis and Post Crisis Period” in Proceeding Book “Economic recovery in the 
post-crises period”, Skopje, Republic of Macedonia 
7.Tatjana Boshkov (2015)”How to balance EU convergence &economic recovery in SEE6”, 
(e-book), LAMBERT Academy Publishing ISBN:978-3-659-74812-7 
 
8.Bishev Gligor  and Boshkov Tatjana (2015) ARGUMENTS FOR AND AGAINST 
RETAINING EXCHANGE  RATE REGIME: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR REPUBLIC OF 
MACEDONIA Journal: Asian Economic and Financial Review 
URL: http://www.aessweb.com/journals/5002 Impact Factor: 0.23 (RePEc), 2013 
 
9.Tatjana Boshkov (2015) EXCHANGE RATE AND EXPORT-LED GROWTH IN SEE6: 
ECONOMIC CONVERGENCE MACHINE – WHAT HAPPENED? WHAT NEXT?“ - Zbornik 
radova ERAZ 2015 „Održivi ekonomski razvoj – savremeni i multidisciplinarni pristupi“, 11.06. 
2015. Belgrad, Srbija 
 
10.Tatjana Boshkov, Drasko Atanasoski (2015) Are We Ready For Strategic Activities For 
Prevention In Human Trafficking? In Proceeding book ”CRISIS MANAGEMENT: 
CHALLENGES AND PROSPECTIVE”, CRISIS MANAGEMENT CENTER, GOVERNMENT 
OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA 
 
11.Tatjana Boshkov, Aleksandra Zezova, (2015) Enhancing TheAbility Of Education In 
Prevention Of The Trafficking In Human Beings, In Proceeding book ”CRISIS 
MANAGEMENT: CHALLENGES AND PROSPECTIVE”, CRISIS MANAGEMENT CENTER, 
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA 
 
12.Татјана Бошков (2015) “Угостителството-умешност изанимање” (е-book), 
универзитет”Гоце Делчев” – Штип, Македонија, ISBN: 978-608-244-187-0 
13.Boshkov Tatjana and Bishev Gligor, (2014) How to accelerate export led growth in 
contemporary world?In:International conference:SMEsDEVELOPMENTAND 
INNOVATION:BUILDING COMPETITIVE FUTURE OF SOUTH-EASTERN EUROPE”.Ohrid, 
Macedonia (03-04.10.2014) 
14.Boshkov Tatjana and Kokaroski Dimko (2014)SME development and FDI:opportunity or 
necessity.In:International conference:SMEsDEVELOPMENTAND INNOVATION:BUILDING 




15.Boshkov Tatjana and Taskov Nako (2014)”Collection tasks in Foreign 
Exchange”(e-book)“Goce Delcev” University, Stip, Macedonia ISBN: 978-608-244-117-7 
16.Boshkov, Tatjana and Shajnoski, Krste (2014) Exchange rate policy (Book), “Goce 
Delcev” University, Stip, Macedonia 
17.Boshkov, Tatjana and Fotov, Risto (2013) Macroeconomic challenges and experience on 
the road to EU.In: International Conference on Management, Economics and Accounting 
(ICMEA 2013)”Restructuring the economies:realities and perspectives given the current 
economic crisis”, "1 Decembrie 1918" University, Alba Iulia, Romania (8-9 November 2013) 
18.Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Filiposki, Oliver and Dzaleva, 
Tatjana (2013) Business processes optimization possibilities.International Journals of 
Marketing and Technology (IJMT), 3 (8). pp. 89-97. ISSN 2249-1058 
19.Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Kitanov, Vladimir and Filiposki, 
Oliver and Dzaleva, Tatjana (2013) Models of TQM Strategy in the World and the Need for 
Macedonian Model of Excellence. International Journal of Pure and Applied Sciences and 
Technology, 16 (1). pp. 69-79. ISSN 2229 - 6107 
20.Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Kitanov, Vladimir and Filiposki, 
Oliver and Dzaleva, Tatjana (2013) The Need for Information System Design in Building a 
House of Quality. International Journal of Pure and Applied Sciences and Technology, 16 (1). 
pp. 26-33. ISSN 2229 – 6107 
21.Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Filiposki, Oliver and Dzaleva, Tatjana and Temelkov, 
Zoran (2013) Geographical dispersion of tourist agencies in Republic of Macedonia. In: First 
International Conference Mediterranean Tourism - MT-2013, Nis, Serbia. 
22.Metodijeski, Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Dzaleva, Tatjana and Filiposki, 
Oliver and Temelkov, Zoran (2013) Промоција на туристичките дестинации во нашата 
земја преку кампањата Истражи ја Македонија. In: 1ST International Conference on 
Cultural Heritage, Media and Tourism, 18-19 Jan 2013, Ohrid, Macedonia. 
23.Dejan and Taskov, Nako and Dzaleva, Tatjana and Filiposki, Oliver and Temelkov, 
Zoran (2012) Mogućnosti razvoja termalnog turizma u Republici Makedoniji. IV Kongres banja 
sa međunarodnim učešćem. 
24.Taskov, Nako and Angelkova, Tanja and Dzaleva, Tatjana (2012) Плажите во функција на 
зголемување на туристичкиот промет во Општина Дојран. In: Scientific-Technical Forum 
theme: "Tourism in Dojran Region", 20 Apr 2012, Dojran, Macedonia. 
 
25.Dzaleva, Tatjana and Taskov, Nako and Metodijeski, Dejan and Ilievski, 
  
Aleksandar (2011) Influence of trade facilitation in Republic of Macedonia. Service sector in terms of 
changing environment, XI International Conference, Ohrid. 
26.Dzaleva, Tatjana and Taskov, Nako and Metodijeski, Dejan (2011) Strategic thinking and 
management elements for strategy execution positively affect on business performance. VII 
Majska konferencija o strategijskom menadžmentu sa međunarodnim učešćem. 
27.Taskov, Nako and Filiposki, Oliver and Dzaleva, Tatjana and Metodijeski, 
Dejan (2011) Управление на качеството в застрахователните 
дружества. Международна юбилейна научна конференция: „Икономиката и 
управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж”. 
28.Taskov, Nako and Metodijeski, Dejan and Dzaleva, Tatjana and Filiposki, 
Oliver (2011) Entrepreneurship in Tourism Industry Lead to Business Benefits. The Influence of 
Tourism on Economic Development. 
29.Taskov, Nako and Dzaleva, Tatjana and Metodijeski, Dejan (2011) Tourism development 
strategy and planning for investments.Contemporary Trends in Tourism and Hospitality, 2011, 
Serbia. ISSN 978-86-7031-233-3 
30.Taskov, Nako and Metodijeski, Dejan and Dzaleva, Tatjana and Filiposki, 
Oliver (2011) Turizmi rural, mundësia për zhvillim rural në Republikën e 
Maqedonisë. International Scientific Conference, “Fostering Development of Agriculture in 
Albania through Improved Employment of Agricultural Resources”. 
31.Dzaleva, Tatjana and Lazaroski, Spire (2011) Globalization, trade and business. In: Proc. 
of the Fourth International Scientific Conference on "Economic & Social Challenges 2011, 
Globalization and Sustainable Development", Tirana, Albania. 
32.Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Angelkova, 
Tanja and Bardarova, Snezana and Dzaleva, Tatjana (2011)Management of Animation in 
Tourism. In: First international Conference, Management of Toursm and Entertainment - MTE, 
02-03- April 2011, Sofia - Bugaria. 
33.Taskov, Nako and Dzaleva, Tatjana (2011) Relationship between tourism policy, place 
image and business investments. In: Articles The Berlin International Economics Congress, 
March 2011, Berlin. 
34.Taskov, Nako and Dzaleva, Tatjana (2011) Relationship between tourism policy, place 
image and business investments. In: Articles The Berlin International Economics Congress, 
March 2011, Berlin. 
35.Taskov, Nako and Dzaleva, Tatjana and Metodijeski, Dejan (2011) Marketing of tourism 
business and utilization of the Internet.Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, 
Zajecar, Srbija. ISBN 978-86-80987-85-9 
  
36.Taskov, Nako and Metodijeski, Dejan and Dzaleva, Tatjana and Filiposki, 
Oliver (2011) Thermal-spa tourism in Republic of Macedonia. In: Challenges and performance 
of post socialist tourism in Central Eastern European Countries, 2011, Bucharest, Romania. 
37.Taskov, Nako and Dzaleva, Tatjana and Metodijeski, Dejan and Filiposki, 
Oliver (2011) Tourism policy and place image – challenges and performance. In: Challenges 
and performance of post socialist tourism in Central Eastern European Countries, Bucharest, 
Romania. 
38.Lazaroski, Spire and Dzaleva, Tatjana (2010) Редизајнирање на меѓународната 
финансиска архитектура за изградба на стабилен економски систем. The Economy 
and business in post-recession, International Conference, Prilep. 
39.Dzaleva, Tatjana (2010) Social Networking as Driver of EICs formation. Proceedings of 
International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development 
ICEIRD2010. 
40.Lazaroski, Spire and Dzaleva, Tatjana (2010) Managing the outsourcing activities in 
Balkan economies. In: International May Conference on Strategic Management (MKSM), Bor, 
Srbija. 
41.Dzaleva, Tatjana and Lazaroski, Spire (2010) Mind mapping for business planning and 
marketing plans. In: International May Conference on Strategic Management (MKSM), May 
2010, Bor, Srbija. 
Participation in research projects 
Project title Period Financed by Role in the project 
(PI or participant) 
Europe Aid 131266 
C/ACTIMULTI 
Project”Restore our past 
to build the future” 
01.01.2012-08.06.2015) 
 
Еuropean Commission Evaluator of budget 
“Citizens of Macedonia” 01.10.2008-31.12.2010) Еuropean Commission Evaluator of budget 
“Management and 




Greece and Macedonia”,  
in scope of measure 2.3 
of K.P. INTERREG 
III/A   










Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable) 
 
First year: 
1. To participate in field research on determining the the tourist events in the eastern 
region of the country. 
Second year: 
        2. To participate in writing a scientific paper and its publication in scientific journals 




































Researcher: (attach a separate form for each young researcher involved in the project) 
 
Name Surname Aleksandra Zezova  
Title  Phd in sociology sciences  
Position Assistant professor  
Address University "Goce Delchev" - Stip - Faculty of Tourism and 
Business Logistics 
Tel./Fax. +389 078297379 
Е-mail aleksandra.zezova@ugd.edu.mk 
Brief biography: 
Rodena on 03/09/1980 in Skopje 
education: 
2011 - Doctoral thesis at the Institute of Sociology - University,, St. Cyril and Methodius "Skopje. 
2007 - Master of the Institute of Sociology - University,, Sts,, - Skopje. 
2003 - Graduate studies at the Institute of Social Work and Social Policy. 
 
Work experience: 
2013 - ongoing: Employed in the the University "Goce Delchev" in Stip, as Assistant Professor at the 
Faculty of Tourism and Business Logistics 
2007-2013: Employed at the European University 
 
Other activities: 
Participation of many, symposia, conferences, congresses in the country and abroad in the field. She 
has published numerous scientific papers and has participated in several research projects. 
Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation index, indicating 
the impact factor  
5. Aleksandra Zezova, The supposed and the real role of mass media in a modern 
society, Second International Scientific conference Knowledge – capital of the 
future, Ohrid - R.M 21-23 May 2014 
6. Cane Koteski, Dushko Josheski, Nikola V. Dimitrov, Zlatko Jakovlev, Snezana 
Bardarova, Goranco Koteski and Aleksandra Zezova, Multimedia Performances for 
Pragmatic Tourism, Journal of Tourism and Hospitality Management ISSN 
2328-2169, February 2014, Vol.2, No.2, 60-66 
7. Zlatko Jakovlev, Cane Koteski, Snezana Bardarova, Aleksandra Zezova, Kristijan 
Dzambazoski , Gorancho Koteski, Animators Roles in Enriching the Content of 
Tourist Stay, Journal of Tourism and Hospitality Mangment, ISSN 2328-2169, 
March, 2014, Vol.2, No.3, 133-139 
8. Cane Koteski, Zlatko Jakovlev, Nikola V. Dimitrov, Snezana Bardarova, Goranco 
Koteski, Aleksandra Zezova, Construction and meaning micro reservoirs for 
  
agricultural development in the municipalities of Prilep, Dolneni I Krivogastani in 
Macedonia, Sumen Bugarija, Tretata megunarodna konferencija 12-13-09-2014. 
Учество во научноистражувачки проекти: 
Project title Period Financed by  Role in the project  
(main researcher 
participant) 
Trafficking women 2001 NGO ,,Open gate,,  participant 




laboratory for social 
pedagogic research 
2003 Open society 
institute  – Plovdiv 
Bulgaria  
Coordinator  
Youth Action Plan Project: 
Local Action - a national 
strategy 
2004 Municipality Centar  participant 
MPP/12 – One bureau 
system - Civil service 
centers 
 
2004 European Union 





Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable) 
 
First year: 
1. To participate in field research on the determination of the tourist events in the eastern 
region of the country. 
Second year: 
















Researcher: (attach a separate form for each young researcher involved in the project) 
 
 
Name Surname Mico Apostolov  
Title  PhD Management 
Position Associate professor  
Address University Goce Delcev –Stip  
Tel./Fax. +389 77 848 250 
Е-mail mico.apostolov@ugd.edu.mk  
 
Short CV: 
Born 28/06/1982 in Skopje 
 
education: 
2011 - Doctorate (Ph.D.) - Management of the Scuola Superiore Sant'Anna (Normale 
di Pisa), Pisa, Italia. 
2009/10 - VSPA the University of California, Berkeley - Haas School of Business, 
California, USA 
2006 - Master (M. Phil / DEA / MA) - Single Market / Marché Intérieur the College of 
Europe | Collège d'Europe, Bruges / Natolin .. 
 
Work experience: 
2012 - ongoing: Government of the Republic of Macedonia - Office of the Prime 
Minister of the Republic of Macedonia 
2011 - ongoing: University "Goce Delchev" - Stip, as Assistant Professor. 
2011 - ongoing: Scuola Superiore Sant'Anna (Normale di Pisa), Pisa, Italia, as an 
associate 
2009-2010: University of California, Berkeley - Haas School of Business, California, 
USA, as a Researcher 




Participation of many, symposia, conferences, congresses in the country and abroad in 
the field of economics and management. He has published numerous scientific papers 
and has participated in several research projects. 
Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation index, indicating 
the impact factor  
1. Apostolov, M. 2013. Governance and Enterprise Restructuring in Southeast 
Europe – gross domestic product and foreign direct investments. Corporate 
Governance: The International Journal of Business in Society, 13(4): 431 - 
438 @ EMERALD [ISSN: 1472-0701]:  
  
DOI: http://dx.doi.org/10.1108/CG-01-2011-0002 
Scopus Journal Impact Factor: SNIP(0.639) SJR(0.342) | H-Index: 21 | Impact 
Factor(2year IF): 0.587 
2. Apostolov, M. 2013. Governance and Enterprise Restructuring in Southeast 
Europe. International Journal of Social Economics, 40(8): 680 - 691 @ 
EMERALD [ISSN: 0306-8293]:  
DOI: http://dx.doi.org/10.1108/IJSE-07-2012-0124 
Scopus Journal Impact Factor: SNIP(0.409) SJR(0,259) | H-Index: 19 | Impact 
Factor(2year IF): 0.361 
Basic version presented as:   
Apostolov, M. 2010. Governance and Enterprise Restructuring in Southeast 
Europe. London School of Economics and Political Science Symposium, 2010. 
(LSE, UCL and Goldsmiths). 
Published at London School of Economics and Political Science (LSE), London, 
UK:  http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/LSEE/PDFs/ 
PhD%20Symposium/Papers%202010/Apostolov.pdf                          
3. Apostolov, M. 2011. Governance and Enterprise Restructuring: The Case of 
Macedonia. Transition Studies Review, 18(2): 299-309  [ ISSN: 
1614-4007]   @ SPRINGER :  
DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11300-011-0203-5  
Scopus Journal Impact Factor: SNIP(0.105) SJR(0,212) | H-Index: 6 | Impact 
Factor(2year IF): 0.193 
4. Apostolov, M. 2011. Corporate Governance in Macedonia - Micro and Macro 
Analysis. Risk Governance and Control - Financial Markets and Institutions, 
1(1): 124-134. [ISSN 2077-4303] : http://www.virtusinterpress.org/   
Scopus Journal Impact Factor: as of 2014 
Global Impact Factor : global IF 0.489 (2013) 
Indexed by:  Index Copernicus, IBSS, EconLit , Ulrich’s Periodicals Directory 
5. Apostolov, M. 2010. Attributes to corporate governance and enterprise 
restructuring in Macedonia. CEA Journal of Economics, 5(2): 5-17. [ISSN 
  
1857-5269]: http://www.cea.org.mk/ 
Indexed by:  EBSCO , EconLit  
 
Participation in scientific research projects: 
 
Project title Period Financed by  Role in the 
project  (main 
researcher 
participant) 
Innovation Strategy 2012-2020 
and the Action Plan for 
Innovation Strategy 2012-2020 
2012-2014 Government of 
the Republic of 
Macedonia  
Coordinator fo the 
economic ressors 
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Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable) 
 
First year: 
1. To participate in field research on the determination of the tourist events in the eastern 
region of the country. 
       Second year: 
       2. To participate in writing a scientific paper and its publication in scientific journals and          
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 Dushko Josheski was born on 29.08.1983, in Bitola, Republic. Macedonia Higher Education, 
Faculty of Economics in Prilep finishes (2002-2006), with high average score of 9.25 that gets 
honorable mention from the "SS. Kliment Ohridski "in Bitola.After graduation, from 2007 to 
November 2008, received a scholarship from the British Commonwealth Office and joins 
Staffordshire University in Great Britain, where successfully completed postgraduate studies 
in economics for business analysis. He has completed Master's work, entitled, Infrastructure 
investment and GDP growth: Meta-regresive analysis and he was awarded the title Master of 
Economic Sciences from the field of business and economics analysis. He  has won a 
prestigious award from the National Bank of the Republic of Macedonia for best young 
researcher in 2009 in the field of macroeconomics for his dissertation. Thesis was 
subsequently published on the website of the National Bank of Macedonia. His field of interest 
is: Applied economics, macroeconomics, microeconomics, econometrics, business logistics, 
business analysis, marketing, management and other economic and business objects. On 24 
November 2011 Dushko is enrolled in doctoral studies at the University "Ss. Kliment Ohridski 
"in Bitola, Faculty of Administration and Management Information Systems and Bitola. 
reported to and approved subject to the preparation of a doctoral dissertation titled 
"Institutions and technological innovation as an enabler of economic growth in small and open 
economiesFrom 2009 year, Mr. Dusko Josheski is employed as a teaching assistant at the 
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Science and Enginering, 4 (7). pp. 445-454. ISSN 2159-581X 
2. Josheski, Dushko and Magdinceva Sopova, Marija and Sovreski, Zlatko (2014) 
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CESEE земље. Odrzlivi razvoj grada Pozarevca i energetskog kompleksa Kostolac - 
Zbornik Radova, 2014. pp. 96-105. ISSN 978-86-912929-3-7 
3. Angelkova, Tanja and Dimitrov, Nikola and Josheski, Dushko (2014) City of Bitola – 
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(online) 
4. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko and 
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Wulfenia Journal, 21 (4). pp. 247-257. ISSN 1561-882X 
5. Josheski, Dushko and Bardarova, Snezana (2014) Causal relationship between 
wages and prices in R. Macedonia: VECM analysis. Horizonti, 12. pp. 127-147. ISSN 
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6. Josheski, Dushko and Magdinceva Sopova, Marija and Sovreski, Zlatko (2014) 
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7. Josheski, Dushko (2014) New-Keynesian economics tales with algebraic notations. 
Macroeconomics: Production & Investment eJournal. 
8. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko and 
Bardarova, Snezana and Koteski, Goranco and Zezova, Aleksandra (2014) 
Медијални настапи и прагматичен туризам. Journal of Tourism and Hospitality 
Management, 2 (2). pp. 60-66. ISSN 2328-2169 
9. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Jakovlev, Zlatko and Bardarova, Snezana 
and Serafimova, Mimoza (2014) The Importance of Hunting and Hunting Areas for Big 
and Small Game (Food) for the Tourism Development in the Crna River Basin in the 
Republic of Macedonia. Journal of Earth Science and Enginering. pp. 121-125. ISSN 
2159-581X 
10. Josheski, Dushko (2014) Essential themes in Personnel economics. Der 
Open-Access-Publikationsserver der ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. 
11. Josheski, Dushko (2014) Keynesian macroeconomics without the LM curva: 
IS-MP-IA model and Taylor rule applied to some CESEE economies. International 
Political Economy: Monetary Relations eJournal. 
12. Josheski, Dushko (2014) Personnel economics issues: What causes increasing 
work intensity, and what are the policy responses? The Open Access Publication 
Server of the ZBW – Leibniz Information Centre for Economics. 
13. Josheski, Dushko and Magdinceva Sopova, Marija (2014) Еconomic theory and the 
  
New-Keynesian school. The Open Access Publication Server of the ZBW – Leibniz 
Information Centre for Economics. 
14. Josheski, Dushko (2014) Personnel Economics essay: Issues in Human Capital 
Theory, training and earnings of workers. The Open Access Publication Server of the 
ZBW – Leibniz Information Centre for Economics. 
15. Josheski, Dushko and Koteski, Cane (2014) Стакелберг моделот и свитканата 
крива на побарувачка:Динамични Олигополи. Bulletin of Papers ASA - 2014. pp. 
75-81. ISSN 0352-3497 
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Journal, 20 (12). pp. 1-12. ISSN 1561-882X 
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model. International Trade eJournal, SSRN eJournals, 5. 
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978-86-912927-2-0 
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25. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko (2012) New Keynesian Macroeconomics: 
Empirically Tested in the Case of Republic of Macedonia. Macroeconomics: 
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26. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko (2012) International trade and Economic 
growth: cross-country evidence. GRP International Journal of Business and 
  
Economics, 1 (2). pp. 85-95. ISSN 2048-8556 
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29. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko (2012) Exchange rate volatility and trade: A 
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sample of Balkan countries, 4 (26). p. 30. 
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unemployment in US and Canadian time series analysis. Labor: Supply & Demand 
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(2011) The world energy production, consumption and productivity in the energy 
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RePEc Archive (34359). p. 12. ISSN 34359 
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IS-LM model for US economy: testing in JMULTI. Munich Personal RePEc Archive 
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40. Josheski, Dushko and Fotov, Risto and Lazarov, Darko and Koteski, Cane (2011) 
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and panel ﬁxed (within) IV regression with cross-country data. Munich Personal 
RePEc Archive. p. 22. 
41. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko and Koteski, Cane (2011) Cobb-Douglas 
production function revisited, VAR and VECM analysis and a note on 
Fischer/Cobb-Douglass paradox. Economic Growith eJournal, 3 (111). p. 22. 
42. Josheski, Dushko and Koteski, Cane and Lazarov, Darko (2011) Empirical testing of 
Balassa-Samuelson hypothesis with German and UK data. Munich Personal RePEc 
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43. Josheski, Dushko and Koteski, Cane and Lazarov, Darko (2011) Monopolistic 
competition: Critical evaluation the theory of monopolistic competition with speciﬁc 
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45. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko and Koteski, Cane (2011) Analysis of the 
optimal size of the government consumption. Munich Personal RePEc Archive. p. 18. 
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macroeconomic implication of exchange rate regimes. Online at 
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of exchange rate regimes J (32926). p. 26. 
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Cane (2011) Macroeconomic analysis of trade in some CEE countries. International 
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Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable) 
 
First year: 
1. To participate in field research on the determination of the tourist events in the eastern 
region of the country. 
       Second year: 
       2. To participate in writing a scientific paper and its publication in scientific journals and  






















Resercher: (приложете посебен формулар за секој млад истражувач вклучен во 
проектот) 
 
Name Surname Vlatko Paceskoski 
Title  Master in economics 
Position assistant 
Address University Goce Delcev –Stip Faculty fof economics 








  2002 - Graduate Studies Faculty of Economics University St. Kliment Ohridski,,,, - Bitola 
   2008 - Master of Economics Department University St. Kliment Ohridski,,,, - Bitola 
2009 - ongoing: Employed in the the University "Goce Delchev" in Stip, as assitent Faculty of 
Economics. 
Other activities: 
Participation of many, symposia, conferences, congresses in the country and abroad in the field of 
management .There published many scientific papers and has participated in several research projects. 
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Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable) 
 
First year: 
1. To participate in field research on the determination of the tourist events in the eastern 
region of the country. 
       Second year: 
       2. To participate in writing a scientific paper and its publication in scientific journals and  











Истражувачки капацитети/опрема  
 
Дадете детален опис на инфраструктурата и опремата која ќе биде на располагање на истражувачите 
во институциите кои учествуваат во проектот. 
 
 За извршување на задачите од проектор ќе биде изработен детален акционен план со назначување 
на лица и временска рамка за реализација на активностите.  
Најголем дел од истражувањето ќе се одвива на терен, преку собирање на податоци, реализација на 
анкети и интервјуа. Во истражувањето ќе се користи службено возило, како и употребува на опрема за 
фотографирање и снимање.  
 Во делот на кабинетска работа, ќе се користи компјутер, скенер, печатар, како и телефонски и факс 
услуги. Финални продукти ќе бидат изработка на флаери, проспекти, ЦД и ДВД, завршна студија и 
научно – популарна книга.   
 По  изработката на тематските флаери, проспекти, завршната студија и стручната научно – 
популарна книга, ќе следи јавна презентација на детерминирање на туристичките настани во 
источниот регион на Р. Македонија, за што ќе се користат и услуги од центарот за односи со јавноста 


























Reseacrh infrastructure  
Research facilities / equipment 
 
 
Provide a detailed description of the infrastructure and equipment that will be available to researchers in the institutions 
participating in the project. 
 








































Трошоци (во МКД) 
 
Бр. Вид на трошок Прва година Втора година Вкупно 
420 Патни и дневни трошоци 
80 000 80 000  160 000 
421 Трошоци за греење, 
телекомуникациски трошоци, 
транспорт и сл. 
12 000 12 000 24 000 
423 Потрошен материјал, други 
материјали  
5 000 5000 10 000 
424 Поправки и сервисни услуги 
3000  3000 6000 
425 Договорни услуги 
0 0 0 
ВКУПНИ ТРОШОЦИ 










Expenditures (in MKD) 
 
No. Purpose First year Second year Overall 
420 Travel and daily allowances 
80 000 80 000  160 000 
421 Expenditures for communication, 
transport 
12 000 12 000 24 000 
423 Small laboratory inventory, 
chemicals, other materials.  
5 000 5000 10 000 
424 Repairment of instruments and 
servicing 
3000  3000 6000 
425 Services by contract 
0 0 0 
TOTAL COSTS 










Наслов на проектот: Детерминирање на туристичките настани во Источниот регион на 
Република Македонија 
Проект Бр:      
 
Согласност на истражувачите и институциите вклучени во проектот (од сите истражувачи 
вклучени во проектот - по потреба да се зголеми бројот на соодветните полиња):  
Главен истражувач: 
(Име, потпис и датум) 
Проф. д-р Златко Јаковлев 
Истражувач: 
(Име, потпис и датум) 
Доцент д-р Цане Котески 
Истражувач: 
(Име, потпис и датум) 
Доцент д-р Билјана Петревска 
Истражувач: 
(Име, потпис и датум) 
Доцент д-р Мимоза Серафимова 
Истражувач: 
(Име, потпис и датум) 
Доцент д-р Александра Жежова 
Истражувач: 
(Име, потпис и датум) 
Доцент д-р Мичо Апостолов 
Млад истражувач: 
(Име, потпис и датум) 
Асс. М-р Душко Јошески 
Млад истражувач: 
(Име, потпис и датум) 
Асс. М-р Влатко Паческоски 
Раковидител на 
институцијата на 
главниот истражувач  
Име и презиме, звање: 
Проф. д-р Нако Ташков 
Институција: ФТБЛ – Гевгелија 
       УГД - Штип 





Име и презиме, звање: 
Проф. д-р Ристо Фотов 
Институција: ЕФ – Штип 
              УГД - Штип 





Име и презиме, звање: 
Институција: 





Име и презиме, звање: 
Институција: 
Потпис и печат 
  
Title of the project : Determination of the tourist events in the East region of the Republic of 
Macedonia  
Project number :      
 
Consent of the researchers and institutions involved in the project (all researchers involved in the project - if necessary 
to increase the number of relevant fields): 
Main researcher : 
(name,signature,date ) 
Zlatko Jakovlev, PhD Associate Professor 
researcher: 
(name,signature,date ) 
Cane Koteski, PhD Assistent Professor 
researcher: 
(name,signature,date 
Biljana Petrevska, PhD Assistent Professor 
researcher: 
(name,signature,date 
Mimoza Serafimova, PhD Assistent Professor 
researcher: 
(name,signature,date) 




Aleksandra Zezova, PhD Assistent Professor 
researcher: 
(name,signature,date 
Mico Apostolov, PhD Assistent Professor 
Junior researcher: 
(name,signature,date 
Dusko Joseski, M. A. Assistent  
Junior researcher: 
(name,signature,date) 
Vlatko Paceskoski, M. A. Assistent 
manager of the 
institution of the 
researcher  
Name,surname,title: 
Nako Taskov, PhD Associate Professor 
Institution: FTBL – Gevgelija 
     UGD - STIP 
Sign and seal: 
manager of the 
institution of the 
researcher 
Name,surname,title: 
Risto Fotov, PhD Professor 
Institution: EF – Stip 
            UGD - Stip 
Sign and seal: 
manager of the 




Sign and seal: 
manager of the 












Јас  Златко Јаковлев како главен истражувач, под морална и материјална одговорност 








            
 


































Me Zlatko Jakovlev as principal investigator, under moral and material responsibility I declare that the 






            
 
date       signature  
 
 
 
 
